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การจดัการกจิกรรมคุณภาพ 5 ส ของบริษทั เค ที ซี โฮม จํากดั 
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บทคัดยอ่ 
  การวจิยัครั ÊงนีÊ มีวตัถปุระสงคเ์พืÉ อ ศึกษาการจดัการกิจกรรมคณุภาพ 5 ส ของบริษทั เค ที ซี โฮม จาํกดั  โดยศึกษา
จากพนกังาน บริษทั เค ที ซี โฮม จาํกดั  จาํนวน 65 คน  ตวัแปรอิสระ ทีÉ ใชใ้นการศึกษา คือ  สถานภาพของพนกังาน บริษทั 
เค ที ซี โฮม จาํกดั ไดแ้ก่ อายุระดบัการศึกษา ประสบการณเ์กีÉ ยวกบัการ จดัการกิจกรรมคณุภาพ 5 ส ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การ
จดัการกิจกรรมคณุภาพ 5 ส 5 ดา้น ประกอบดว้ย  การรบัรูเ้รืÉ องข่าวสารเกีÉ ยวกบักิจกรรม 5ส ความรูค้วามเขา้ใจในกิจกรรม 5
ส  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม5ส การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ประโยชนจ์ากกิจกรรม 5ส เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู คือแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน Z-test และสหสมัพนัธ ์
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. พนกังานบริษทั เค ที ซี โฮม จาํกดั ส่วนใหญ๋มีอายุระหวา่ง 21-25 ปี ส่วนใหญ๋มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
คิดเป็นรอ้ยละ 61.44 มีประสบการณเ์กีÉ ยวกบัการจดัการกิจกรรม 5 ส ส่วนใหญ๋ตํÉากวา่ 1 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 76.92   
  2. ผลของการจดัการกิจกรรมคณุภาพ 5 ส ของพนกังานบริษทั เค ที ซี โฮม จาํกดั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉ อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การรบัรูเ้รืÉ องข่าวสารเกีÉ ยวกบักิจกรรม 5ส มีค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สดุ อยู่ในระดบัมาก   รองลงมาคือ การ
สนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา อยู่ในระดบัมาก ส่วนการจดัการกิจกรรมคณุภาพ 5 ส เรืÉ องประโยชนจ์ากกิจกรรม 5ส มีค่าเฉลีÉ ย
นอ้ยทีÉ สดุ แต่ยงัอยู่ในระดบัมาก ส่วนความรูค้วามเขา้ใจในกิจกรรม 5ส อยู่ในระดบัมาก การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส อยู่ใน
ระดบัมาก   
 3. อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณเ์กีÉ ยวกบัการจดัการกิจกรรมคณุภาพ 5 ส มีความสมัพนัธต่์อการจดัการ
กิจกรรมคณุภาพ 5 ส อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีÉ ระดบั .05  
คาํสาํคญั: การจดัการกิจกรรมคณุภาพ 5 ส 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the 5‘S Quality Management Activities of KCT Home Company 
L.T.D. and there relationship. The population were 65 workers. The independent variables were age, education attainment, 
5‘S quality management activities training experience. The dependent variables were 5‘S quality management activities. 
The questionnaires were use to collect the data. The statistical tools were use to analyze the data, percentage, mean, 
standard deviation, z-test and Pearson product moment correlation.  
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 The result were as follow: 
 1. The workers of KCT Home Company L.T.D. mostly were 21 – 25 years old. The education attainment 
mostly finished elementary school. The experience mostly have experience less than 1 year.  
 2. The 5‘S quality management activities of KCT Home Company L.T.D. as a whole was high level. When 
consider in each area found that the information of  5‘S quality management was the highest at high level, next was 
administration support at high level. The lowest was the benefit from the 5‘S quality management activities but still at high 
level. For the knowledge on 5‘S quality management activities at high level and the participation on 5‘S quality 
management activities still at high level. 
  3. There were relationship between age, education attainment and 5‘S quality management activities 
training experience with 5‘S quality management activities at the significant level of .05.   








ประเดน็หลัก ๆ ไว้คือ การแก้ปัญหาโครงสร้างอุตสาหกรรม 
การส่งเสริมให้เกิดความเชืÉ อมโยงของอุตสาหกรรมทีÉ
เกืÊ อหนุนกัน การจัดให้มีโครงสร้างพืÊ นฐานทางการค้า 
ป้องกันผู้ผลิตภายในประเทศ การปรับปรุงประสิทธภิาพการ
ผลิต การเพิÉ มคุณภาพของผลผลิต ซึÉ งก่อให้เกิดการเพิÉ ม
ผลผลิต เพืÉ อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ (สาํนักงาน
เศรษฐกจิอตุสาหกรรม. 2539 ) 
 การเพิÉ มผลผลิต (Productivity) เป็นหัวใจของ
การเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจ การเพิÉ มผลผลิต












อย่างมปีระสทิธภิาพ (อาชว์ เตาลานนท.์ 2540) 
 วิกฤตการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทําให้การจัดการ
กิจกรรมคุณภาพ 5 ส ถูกนาํไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ใน
โรงงานอุตสาหกรรม จุดมุ่งหมายของการนําไปปฏิบัติ คือ  
การผลิตผลงานทีÉ มีคุณภาพรักษาลูกค้าไว้ให้ได้ ทาํให้องค์กรมี
กาํไรสูงขึÊ นโดยการเพิÉ มผลผลิต และสร้างงานใหม่ออกมาสู่
ตลาดกลยุทธ์ทีÉ สาํคัญคือ การมุ่งเน้นทีÉ จะบรรลุปัจจัยทีÉ ทาํให้
องค์กรประสบความสาํเรจ็ คือ การมีผลผลิตเพิÉ มขึÊน  การเพิÉ ม
ผลกาํไร  ความเจริญเติบโตขององค์กร  ความสามารถในการ
แข่งขัน การเน้นเป้าหมายด้านคุณภาพ (วีรพจน์ ลือประสทิธิÍ
สกุล. 2540) การนาํการจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5 ส  ไป
ปฏิบัติในองค์กรเพืÉ อปรับปรุงคุณภาพ และการเพิÉ มผลผลิต
นัÊนจะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการเกบ็
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ทีÉ เป็นปัญหาและอุปสรรค
ในการทาํงาน การประเมินข้อมูล การให้ข้อมูลย้อนกลับและ
การมีกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพต่าง ๆ ซึÉ งกิจกรรมดังกล่าว
มิใช่ปฏิบัติเพียงครัÊ งเดียวแล้วเลิก แต่ต้องเป็นการปฏิบัติ
อย่างต่อเนืÉ องในระยะยาว โดยอาศัยการยอมรับของทุกคน 
การกระตุ้ นให้ร่วมมือปฏิบัติงาน และการให้รางวัลเป็น
สิÉ งจูงใจ การนาํการบริหารคุณภาพทัÉวทัÊงองค์กร ไปปฏบัิติใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพจะนาํมาซึÉ งเป้าหมายทีÉ ต้องการ 
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คือ ความพึงพอใจของประชาชนเพิÉ มมากขึÊ น ข้อบกพร่อง
ของสนิค้าและการสูญเสยีน้อยลง มีผลผลิตโดยรวมเพิÉ มมาก
ขึÊ น ลดค่าใช้จ่าย เพิÉ มผลกําไร และเสริมสร้างสภาพก
แวดล้อมและบรรยากาศทีÉ คุณภาพต้องมาก่อนให้เกิดขึÊ น
ภายในองค์กร  (Weeks, Helms and Ettkin’ 1995) 
 อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมแนวหน้า
ของประเทศ  ทัÊงยังอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเพืÉ ออนาคตของ
การพัฒนาอุตสาหกรรม แต่ยังมีอุปสรรคในการพัฒนา 
ดังนัÊนเพืÉ อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็น
อุตสาหกรรมทีÉ ส ร้างรายได้ให้กับประเทศ  กระทรวง
อุตสาหกรรมโดยการดําเนินงานของสาํนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (2540) จึงได้วางแนวทางและกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติเพืÉ อให้บรรลุเป้าหมาย ซึÉ งกลยุทธ์ดังกล่าวได้ให้
ความสาํคัญในการพัฒนามาตรฐานอตุสาหกรรมและการเพิÉ ม
ผลผลิตด้วย 
 บริษัท เค ที ซี โฮม จํากัด มีทาํเลทีÉ ตัÊงอยู่ทีÉ  ต.
หนองใหญ๋ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ผลิตสังกะสีตราบ้าน ได้
ดาํเนินการเกีÉ ยวกับการจัดการกจิกรรมคุณภาพ 5 ส เพราะ
การจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5 ส เป็นแนวทางหนึÉ งทีÉ บริษัท 
เค ที ซี โฮม จํากัด ปฏิบัติ เพืÉ อพัฒนามาตรการทํางาน 
รวมถึงการเพิÉ มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ทัÊงนีÊ แต่ละองค์กรทีÉ นาํการจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5 ส  ไป
ปฏิบัติต่างกมี็วิธีการทีÉ แตกต่างกันไป  โดยขึÊ นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ ของแต่ละองค์กร  เช่น ขนาดขององค์กร  ลักษณะงาน
หรือผลิตภัณฑข์ององค์กร  รูปแบบขององค์กร  จากปัจจัยทีÉ
กล่าวข้างต้น นัÊนเป็นลักษณะความแตกต่างซึÉ งจะส่งผลต่อ
การปฏบิตัิการบริหารคุณภาพได้   
 ดังนัÊ นจากการศึกษาจากเอกสารในเบืÊ องต้น
เกีÉ ยวกับการจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5 ส ในโรงงาน
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีÉ จะศึกษา 




 เพืÉ อศึกษาการจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5 ส ของ
บริษัท เค ท ีซี โฮม จาํกัด ด้านการรับรู้ เรืÉ องข่าวสารเกีÉ ยวกับ
กจิกรรม 5ส ด้านความรู้ความเข้าใจเกีÉ ยวกับกจิกรรม 5 ส 
ด้านมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส ด้านการสนับสนุนจาก
ผู้บงัคับบญัชา และด้านประโยชน์จากกจิกรรม 5ส 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 ผลการวิจัยในครัÊ งนีÊ จะทําให้ทราบการจัดการ





 การวิจัยครัÊงนีÊ ศึกษาการจัดการกิจกรรมคุณภาพ 
5 ส ของบริษัท เค ท ีซี โฮม จาํกดั เทา่นัÊน 
 ประชากร ได้แก่ พนักงานบริษัท เค ท ีซี โฮม 
จาํกดัทัÊงหมดจาํนวน 65 คน 
 ตัวแปรทีÉ ใชใ้นการศึกษา 
 ตัวแปรอสิระ  ได้แก่ 
 1. อายุ  
 2. ระดับการศึกษา 
 3. ประสบการณ์เกีÉ ยวกับการจัดการกิจกรรม
คุณภาพ 5 ส  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การจดัการกจิกรรมคุณภาพ 5 ส 
 1. การรับรู้ เรืÉ องข่าวสารเกีÉ ยวกบักจิกรรม 5 ส 
 2. ความรู้ความเข้าใจในกจิกรรม 5 ส 
 3. การมีส่วนร่วมในกจิกรรม 5 ส 
 4. การสนับสนุนจากผู้บงัคับบญัชา  
 5. ประโยชน์จากกจิกรรม 5 ส 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. บริษัท เค ที ซี โฮม จํากัด มีการจัดการ
กิจกรรมคุณภาพ 5 ส ด้านการรับรู้ เรืÉ องข่าวสารเกีÉ ยวกับ
กจิกรรม 5 ส ด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ด้าน
ประโยชน์จากกจิกรรม 5 ส อยู่ในระดับมาก และมีความรู้
ความเข้าใจเกีÉ ยวกบักจิกรรม 5 ส และมส่ีวนร่วมในกจิกรรม  
5 ส ในระดับมาก 
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 2. อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
เกีÉ ยวกับการจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5 ส มีความสมัพันธก์บั
การจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5 ส ด้านการรับรู้ เรืÉ องข่าวสาร
เกีÉ ยวกับกจิกรรม 5 ส ด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
ด้านประโยชน์จากกิจกรรม 5 ส อยู่ในระดับมาก และมี
ความรู้ความเข้าใจเกีÉ ยวกับกิจกรรม 5 ส และมีส่วนร่วมใน
กจิกรรม 5 ส 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิ เคราะ ห์ ข้อ มูลในการ วิจัยสรุปผล
ตามลาํดับ ดังนีÊ  
 1. ผลของการจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5 ส ของ
พนักงานบริษัท เค ที ซี โฮม จํากัด สามารถสรุปผลได้ว่า 
การจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5 ส โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้เรืÉ องข่าวสาร
เกีÉ ยวกับกิจกรรม 5ส มีค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สุด มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
3.94 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.90 อยู่ในระดับมาก ส่วน
การจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5 ส  เรืÉ องประโยชน์จาก
กจิกรรม 5ส มค่ีาเฉลีÉ ยน้อยทีÉ สดุ  มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 3.56 แต่
ยังอยู่ในระดับสงู ส่วนความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม 5ส  มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 13.25 อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 5ส มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 13.16 อยู่ในระดับมาก 
เช่นกัน 
 2. อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
เกีÉ ยวกับการจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5 ส มีความสมัพันธต่์อ
การจัดการกจิกรรมคุณภาพ 5 ส อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ทีÉ
ระดับ 0.05  และเมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อายุ 
ระดับการศึกษาประสบการณ์เกีÉ ยวกับการจัดการกิจกรรม
คุณภาพ 5 ส มีความสมัพันธต่์อการจัดการกิจกรรมคุณภาพ 
5 ส ด้าน การรับรู้ เรืÉ องข่าวสารเกีÉ ยวกับกจิกรรม 5ส ความรู้
ความเข้าใจในกิจกรรม 5ส การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส 
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และประโยชน์จากกิจกรรม 





สาํคัญทีÉ เป็นข้อค้นพบจากงานวิจัย ดังต่อไปนีÊ  
 1. ลักษณะประชากรของบริษัท เค ที ซี โฮม 
จํ า กั ด  ส ามา รถจํ า แนกตาม  อา ยุ  ร ะดั บก า รศึ กษ า 
ประสบการณ์เกีÉ ยวกับการจัดการกิจกรรม 5 ส จาํแนกตาม
อายุ พนักงานของบริษัท เค ท ีซี โฮม จาํกัด ส่วนใหญ๋มีอายุ
ระหว่าง 21-25 ปี ระดับการศึกษา พนักงานของบริษัท เค 
ที ซี โฮม จํากัด ส่วนใหญ๋มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
พนักงานของบริ ษัท  เค  ที ซี  โฮม  จํากัด  ส่วนใหญ๋มี
ประสบการณ์เกีÉ ยวกับการจัดการกิจกรรม 5ส ตํÉากว่า 1 ปี 
ทัÊงนีÊอาจเป็นเพราะบริษัทได้เปิดดาํเนินการมาไม่ถงึ 10 ปี จึง
มีแต่พนักงานในวัยหนุ่มสาว และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
21-25 ปี  สอดคล้องกบั สนัุนท ์ศลโกสมุ. 2525: อ้างจาก 
บลูม. 1972) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาสมรรถภาพให้เกิด
ความรู้  ควรจัดให้มี จุดประสงค์เพืÉ อพัฒนาให้เกิดการ
เปลีÉ ยนแปลงเป็นจุดประสงค์ทีÉ เกีÉ ยวกับการเรียนรู้ ทางด้าน
ปัญญา คือความเข้าใจ การใช้ความคิด ตามทฤษฎีของ 
Bloom มทีัÊงหมด 6 ขัÊนด้วยกนัคือ 
  1.1 ความรู้ (Knowledge)  
  1.2 ความเข้าใจ (Comprehension 
  1.3 การนาํไปใช้ (Application 
  1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) 
  1.5 การสงัเคราะห์ (Synthesis   
  1.6 การประเมนิค่า (Evaluation)  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบ ปัตถามัง 
(2546) ทีÉ ศึกษาปัจจัยทีÉ มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับ
อุปกรณ์ป้องกันอัตรายส่วนบุคคลของพนักงานผฝ่ายผลิตใน
รงงานอุตสาหกรรมโลหะ เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน 
มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล  
 2. ผลของการจัดการกิจกรรมคุณภาพ 5 ส ของ
พนักงานบริษัท เค ท ีซี โฮม จาํกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้เรืÉ องข่าวสาร
เกีÉ ยวกับกิจกรรม 5ส มีค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สุด มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
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การสืÉ อสารกับผู้ บริหารมากขึÊ น ก่อให้มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ เพิÉ มขึÊ น ซึÉ งจะส่งผลให้เกิดการเพิÉ ม
ผลผลิตขององค์กร และต้นทุนการผลิตลดลง และกิจกรรม
พนักงานมีส่วนร่วม ก็ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์กร 
ก่อให้เกิดความร่วมมือของพนักงาน และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหามากขึÊ น แต่สาเหตุทีÉ ทาํให้ผลทีÉ ได้รับอยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่ามสีาเหตุมาจากการทีÉ การดาํเนินกจิกรรมขาด
กา ร ติด ต่อสืÉ อ ส า ร  และ  การดํา เนิ นกิ จกร รมมี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอซึÉ งเป็นปัญหาทีÉ จะต้องปรับปรุง
แก้ไข รองลงมาคือ การสนับสนุนจากผู้ บังคับบัญชา มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.90 ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะ  ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กร ให้การส่งเสริมสนับสนุน อย่างต่อเนืÉ องจริงจัง จัด
ให้มกีารฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร 
มีความรู้ เพืÉ อจะได้มีส่วนในการทีÉ จะนาํความรู้ ในการปฏิบัติ
กิจกรรม การปรับปรุงคุณภาพ และต้องมีการจัดโครงสร้าง
ขององค์กร เพืÉ อเกืÊ อหนุนให้ระบบการบริหารคุณภาพของ
องค์กรมีความต่อเนืÉ อง การติดต่อสืÉ อสารจะต้องมีทัÉวถึง ทัÊง
แนวนอนและแนวดิÉ ง  ตามสายงาน  เ พืÉ อ ใ ห้ เกิดการ
ประสานงาน นอกจากนัÊนจะต้องมีการให้รางวัลและการ
ยอมรับแก่ทมีงาน หรือ ผู้ทีÉ ได้สร้างผลงานให้ปรากฏ รวมถึง
จะต้องส่งเสริมและให้กาํลังใจแก่ผู้ทีÉ ตัÊงใจปรับปรุงงาน มีการ
วัดผลงานอย่างเหมาะสมและมีการประกาศให้ทราบถึง
ผลงานทีÉ ประสบความสาํเรจ็    ซึÉ งสอดคล้องกบั ทองเหมาะ 




ความรู้ความเข้าใจในกจิกรรม 5ส  มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 13.25 








องค์กรให้เอืÊ ออํานวยต่อความต่อเนืÉ อง ในการจัดการ
กจิกรรม 5 ส นอกจากนัÊนควรจะมีการประชาสมัพันธ ์และ
สืÉ อสารให้กับพนักงานในองค์กร มีการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนืÉ องจริงจัง เพืÉ อให้การการจัดการกิจกรรม 5 ส ประสบ
ผลสาํเรจ็มากขึÊน   
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อความสาํเรจ็ของ
กจิกรรมบริหารคุณภาพ 




องค์กร ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอืÉ น 
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